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Pmíos ee»nii«irit«s.
Si Vi«rn»s »«tr«no ob aat» Salón d» l»s 
«pisediaa primare y «»g;nnd» de k groA 
poiiienk en agries
SOBORNO ‘
ALAME®A DB GARLOS HÁBS (̂ uttto al Banco Bapafta) , ^   ̂ « An,*. ia
El quesedistinguedelosdemásporsuclaridad.fijezaypres^ntación doloscaadros altamáño nataraí.—Sección continuar ec co e a a
nche.—rioy marávlUoSo prcgramá.—ESTRENO de los extraordinarios episodios 13 y 14 de la cinta «̂ ,,-»Tr»i>.TAT̂ rkT» a f
-  “  titulados LAPAlÍTOMIMA CRIMINAL y LA BNVBNENADORA.
la iriéiorpelicdta de episodios que se conoce interpretada por los 
m simpáticos artistasLUCILE y CONDE *^^^9 'ppfnpDORH9 DS N A-------------- m — —  — ------------------------------— ----- -f "  Completarán clprograma, los estrenos ALREDEDORES D* «A  ^
POLES, EL ABOGADO DE OFICIO, grandiosa cinta de larga duración y la de EXITO indescriptible extremadamente cómica, mnrca eys on
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Usirn» gflíftUlá-
 ̂L O S ALIA D O S EN SALONIG^^^
y la graciesa
y al ratón», y como V . íK S o » ,  
tima obra «a 4 actois y 2 09“
k m&rca Gauisíoni
L A  N OVIA .
ene tiene ©seonas mtírasKw.arit»ü 
nanky esme Lnnea sakci© ^
P.stit favcrecíá® por k bu®aa sooxoaw'̂ *
I s A  • W A B m m  M A L A G W E N Á
Ifibilea de sMeáleoi bidránifooe y pfBdm artijioial, premiado éon medalla de oro en Tarik» 




e Andalnola y de mayor ezportadóa. 
enlee y eales hidrinlioas de las mejores marear
HEDALGO BSPILDORA
Ifiarqnie dsLsrlei.ia ‘ “ ALAGA : PüERm^ 2
•iJW'̂ daíll&dee. — Baldoeaa ImiiaoiéB a mirmelee y mesálee romane i Zócalos de relieve oan 
fi^ygk¿ejnven^g>  ̂ en losetas earaaoera» y almaaenes» Tubería» de eemenje
D E M A S I A D O  O P O
l*os Eatades Unidos leí reokáaan 
Suecia lo deicaliflcfi
Les iBstados Unidos están temlen' 
de qme la llnvia de ore que la guerra 
viene arrojando sobre ellos acabe por 
rrempar el equilibrio eoonémleo, y pî  
den que, en lo sneeílvo, los aliados 
fguavden sa oro y reconoscaa simple 
mente sus deüdas a los grandes vón 
dedores yánkis.
Ai miamó tiempó, Sueciâ  ‘qde lam' 
bléa vl»!/ae obteniendo grandes béloiOr 
fictos, ba sefialado ín depredaeióa del 
préci^so metaL
En Stokolsdo  ̂«LSatado, que venia 
pagando la libra de oro puro a 0.480 
coconas, no Lt; aesptá hé más que al 
pi'óeio descaMcado de :a.S3oeoroaa¿
> Esta feri^dable riqueza ba traas* 
lormado 1̂ 4. «ostumbros y los hábitos 
déla vid'avfs'f/r ' ,
, ;eE^'bÍórlÍl^de Francia» Ak detaí. 
lies lUiUy GurÍóBQb> áearca de la sltua- 
cidî  éKtraerdlandâ  que el exceso de 
ore ha deparado a los Estados Unidos, 
N^eva York, qpé bis llegado a ser el 
cejntre flnaaoíere del mundo, se earL 
tío por días, sino per heras. SI 
eró está ea tal abundanciaj que las 
pe saben en qni gastarlo, y el 
Gébleraq se propone hacer grandes 
compras en Inglaterra y Frauda, a fia 
de doirórgatf wjafeóo ár 
ceso auriübré.
Este, exceso ha elevado el precio 
de la vida en proporeioaes increíbles, 
compaiadas coa las cuales, las que ha 
adqui'íHdo en Europa sen insigdifiean- 
tes. claae media ao puede material- 
mente vivir ea los, Estados Unidos. 
Por eso a oada nuevo pego ea oro qao 
loa aliados haceníf se abre en el país 
«na vivísima protesta;
Toda la prensn amerleana lamenta 
esta -«peste de oro» que ha baldo se» 
bre aquel continente.
La vida se ha transformado, prin­
cipalmente en loe Estados Unidos y de 
modo especialiünio en Hueva Yoík. 
No se respira má» que olor a dinero. 
La famosa th Avenus», la ealle 
donde habitan casi todos los multimi­
llonarios, Iró llegado a ser pequefia 
para el gvun ndmero de palacios que; 
Gontiana^ente construyen ea ella les 
nuevos/írioos. Jamás los cafés, los res- 
taurar̂ ifl, loa bares se han visto tau 
conoúrrides. El violo se ha extendido 
de ón modo aterrador.
El ^Harpers Magazlne» r^ere, a 
este propósito, algunas de las Insensa­
teces, ;da las extravagantes loeurai que 
están oometiendo los nuevos riebs yan« 
kls. En Nueva York, come en las de­
más eludadeii la depravaeión moral 
parece ser el corolario lógico de la ne­
cesidad do gastar el ero. Cuando se 
•trata de gastar, nadie repara en mi­
llón más o menos. Se construysn pala- 
tíos, hoteles y easas de reeree; se com­
pran joyas en eantidades fabnlosas. 
Pero el oro afiuye sin cesár y es prs- 
tísQ Inventar otra cosa para hacerle 
dsoaparecer.
Un diario de Nueva York refiero 
que un multimillonario que daba uu 
baile para celebrar el cumpleaftos do 
su hija, envió dos trenes espeelales 
para condneir a los invitados desde la
ante la historia, parte de la humanidad 
ap̂ riüceiá eemo si hubiera caminado 
con la cabeza en tierra y los pies en 
alto.
TEATRO CERVANTES
COMPAÑIA AKEVALO -  LAGOS .
Hoy Lunes y mañana Martes 28’bo habrá función en este teatro paya dar 
lugar a los ensayos generales y acoplación .que. requiere ya grandiosa obra, 
recientemente estrenada en el teatro Espaflol de Madrid
E L  C R I M E N  D E  T O D O S
extraordinario y obra de gran áctuálidad; a pesar de los muchos gastoŝ que 
requiere los predos no sufrirán alteración̂ / ^
Miércolés 2fi, ESTRENO H ESTRENO ESTRENO
“ E l  C i i m e n  d e  T o d o & “
Gen el' pinche s&fisla bí®®» |
fAlten faerzeS' nwra ̂ prócr. e#mp»f*®ff la  ̂
suerte.
A €Íirók«*» le li«ce falte brees» aig® | 
más I  háeer gimnewe. ^
Ruranf» k liíii hube revéleen®», ín- | 
eiééñke eóniicés, s«í«iá*aqM se arre-| 
ieren al ruede y eires peripeoias. _
Bl veliente eslequsaie» makgusle, ; 
qua áírigíĵ  el feskje,,»® mastró toda la 
tarde"íhóan|Ébk., , C
. ■ R. deS. 5
Salón Novedades
yBwwiBPieHwn̂
Gran sensación. Exito inmenso. ^ , r
Se despuehUD loeU'idadee en Contaduría.
SIERyiGIO fSFEGiM
CorfcsHiilfrói If parís
Primera noche de tiaieblai
Hoy i 15, empieza a regirla nuera 
«reglamentación:» del alumbrado;v Ef 
objeto de esta nueva ley económica bs 
el deevicar el uso supérfluo de com­
bustible i tanto en gas como en electri- 
dad, a fin de utilizar el re|ñ®®®®te en 
la fabricación 4e armamento y dg mu­
niciones, cuya producción alcanróhoy 
un® intensidad íábulosa en toda Fran­
cia y sobre todó qn París y sus sub.ur-̂  
bios.
Así hoy, a «Í3 horas» todos los ésta- 
blecimíentps de venta, almácenfs y 
despachos, así como los talléreá eúfge- 
neral, han tenido que apagar las luces 
de gas o electricidad al punto de las 
seis de Ija t̂ rde (en estos días en layía 
hay que alumbrar a las cinco). Los ca­
fés y loa róinercios de la «alimqhta- 
ción» (cbmésfihles y bebidas) pñeáeu, 
por ahora ¿tróer abierto hasta las nue­
ve y media; én fin, los estábleclmien- 
tos de espéctáculos estáu obligadqq̂ a 
reducir el' alumbrado a la más mfaímá
expresión y a cerrar Un día (o sea nnfii' 
no(^e) pór seinána; demanerá que loa
caféSfCenCimto y 
los Maries, tos tCatrOsb losLuacü Bós 
cines ion Afiércoléii
En el momento ea que escribo rótil 
líneas acabo dé dar una vuelta por los 
grandes bulevares 7 vías más, lujosaŝ  
como la rué de la Paix, rué Royale y 
Avenue de la Opera.
Todos los establecimientos observaií 
rigurosamente la nuera ordenanzî l 
Algunas tiendas que han querido tenér 
abierto con alumbrado «de foytnaa» sé; 
han servido de bujías d dé iamparás 
de petróleo o. P®*"
en cuanto a eisips ddu ̂ himpŝ  ̂
bustibles, 'pues están prí̂ filblads, al 
igual del gas y de la electricidad.
Los que f almos testigos dé la huel­
ga de empleados del gas hace una do­
cena de años, ante el espectáculo de 
boy, casi idéntico al de entonces, nos 
hemos visto rejuvenecidos en una dé­
cada.
Los grandes talleres de costureras 
y de otros varios oficios, han cerrado 
exactamente a las seis, en vez de las 
siete, lo cual ha producido gran con­
tentamiento entre las «midinettes» o 
sea al común de las obreritas que se 
ven con una hora más de libertad, sin 
rebaja del jornal.
Los grandes almacéues, para no te­
ner que alumbrar con millares de bu­
jías, han tenido que óptár por el, cie­
rre
Todo los parisienses se han someti­
do ala nuevamedida con el buen hn- ciudades como de'l campó, pues en ||IaÍm AA '»»4>AÍi«̂M4»e Am ' 4<MaM M’mmor que les es carasterístiCo.
La misión fio los aAoadéniieoo
ospañoles».
Así nombran generalmente los pe- 
riódicos a la comisión que llégé̂ el Si 
de Octubre, presidida por éL sefior 
dúquede Alba.
Que la misión ha sido objéto de los 
más esmerados obsequios, tanto por 
parte de los elementos oficiales como 
de los privados, ya le háh repetido 
bastante todos los periódicos de Espa­
ña y Francia.
Por mi parte tuve ocasión de asis­
tir a la recepción de un grupo de di-
taciones producidas un poco twrds, no, 
se entibien durqnte el periodo de paz; 
antes al contrario, que sírvan para 
unir a la democrática Francia y a la 
fsoi di$dnt» liberalEspaña...de,la ky de 
Juriidieciones, de tai manera que sea 
la actual espantosa hecatombe huma­
na la última de,la serle de guerras que 
durante cuatro siglos sé ve obligada a 
áfró’átál la noble Francia, por la cau ­
sa fundamental de la situación geográ­
fica de España, con respecto de esta 
nación. En efecto, desde la guerra de 
FranciScó 1 de Francia, contra Carlos 
I de Espafia y V de Alémánia, hasta 
la franco-prusiana de 1870, compren­
didas la de la Sucesión de España, la 
de Napoleón l  y la actual, que no es 
si rio la continuación de la del 70, to­
das han tenido por origen la suSCepti- 
bilidad de Espafia a caer bajo la do­
minación germánica, p a sufrir lá ln- 
flucricia austro-alemaná y en Irinece- 
sidád absoluta de los goWernóS fran­
ceses, de defendérse contra esa domi­
nación, efectiva o morali qué tenía 
a Francia constantemente bloquead® 
éntre los Estados germánicos de un 
lado y una península germanizada det 
otro*
|9ipica la,testáttfación de la Repu- 
ética- envÉspafia se ha impuesto con/ 
tanta necesidad para los qué ténélMo|i 
la convicción inqnébrantáblc de qué 
áólo él régimen i-epublicario puede prp- 
teger a nuestro país contra ®ua nueró 
presión germánlca,susceptíble de con-̂  
tribnir a una nueva conflagración éú| 
ropea, y sólo él puede emancipariíOT 
defiaitivamente del cleriqalisriio y prilr-; 
nos de una manera indisoluble a iiuéSí 
tra hermana, la grande Fiancia; cam­
peón de la Libertad üniversah'
A propósito de }.a misión, «oficiosa» 
española, sólo los españoles jpodcmoí̂  
osar manifestar la situádóri embará* 
zosa de nuestro espírit«| por una par? 
ti.cplaridad sobre la cual ningún fran  ̂
ces rii ningún belga ha dicho una róf 
'íabra.“- '̂' '
A los espafiolés, harto conocédó|i 
de lo que ha dado én llamarse c«si 
España, no ha debido extrañarnos . 
qúe dé hava créídp deber 
Mnapresideñeim alóslaotabléé qué fpp 
mábari la. iriisión, rii ha debido sor<̂  
prendernos el qué él presidente eset̂  ̂
gídp llévase un riblmbre muy ilastrp; 
síri dudái pet'o que trae consigo dpípa- 
siádo vivo ol récuerdo de lá domiaaT, 
ción austro-alemana en España, doiritl 
nación qúe tanto desacreditó a los es­
pañoles lleváridolés a Flandés en riria 
forma harto parecida a la ensplefeî  
por los soldados dal kaiser... Desdée| 
nifio de las escuelas hasta les más án­
danos francéess y belgas, tanto de i|e
Ápadvinaron la unión, don Luis Me* 
rejóri CarirstérO, padre éel-novioi y 
doña Dolores Muñoz dé Ctiétro, tía de 
ía desposada.
Cómo testigos asijítiereú, los señoras 
don Miguel y don Domingo ©rellana 
Reding.
Los nuevos esposos, a los que de- 
searaes todo género dé felicidades, 
marcharon en el expreso de la tarde a 
Móatilla, '
Ha regresado de Madrid, nuestro 
querido amigo partieular, don Cristó­
bal Palacio».
D. O. M.
Sexto aniversario de 
EL SEÑOR
9»  Qnirko Ciptz Midn
FaiUoió el S6 de Noviembre de 1910 
a. p. D.
Hoy Lunes 27 del actual se dirá 
una misa de réquiem a lasnUe 
ve y cuarto en la Iglesia del 
Sagrario por el eterno descan­
so del alma del finado.
Han venido de Granada, don Fede­
rico Sánchez Rubio y sn distiaguida 
familia. Los barberos
Ha {ailetído en esta capital, la mo- 
nisima nifia Carolina Fetersen Martin.
A  ans deseensólados padrea envía» j 
moa nuestro sentido jásame.
' Han venido de Melilla, el oficial do 
intendenoia, don: Marcelo Roldán y: ol 
«omandnnte dê infantoria» don Adlo- 
.Alo'-Tera.
A  dióha plaza Marché, la distlBguI-
L« kberíesa clare barberil d»jó ane­
aba abendenades ks pekes, snavizade- 
res, gemerss, tijeras 7 demás útiirs det 
eetUiane trabaje, para dediearae a la ta­
rea de yantar én oGnmémeraeión de! ani­
versario de la nueva íandaeión de la 
Saciedad «S! Fígaro», qne desde c1 mc- 
■cntó do iaieiarée su nnava era, ne 
cesa de dar pruebes de su actividad en 
benefició de aqué la.
Para ísatajar esa fech», se reunieren 
nomeresos aseoiados ea la ya papular 
Yanta de Olletas, donde eelebróss un
da sefiéra dofta MalViria Séuza, ospo- acto en extreme simpático, el que tuyi-
•a del general Gómez Jbrdana.
T e & t r o  V i t a l  A . Z 0,
Auinqec ne en la medida que se mare­
tas dos naciones no hay análfabétóé, 
todos eonoceñ pérfectamente la His-
E tpria de su jafs y todos, con ocasión 
de ése hombre histórico, han detiidé i 
dáriuná ójeada a iamsftóriu o al 
ciónarlo.' ^
Díaz DB̂ RisERAf
, ------------ . . . . . . .  ».* .. — «n
cRpital a k quinta donde la fieata ha- f  chos ilustres delegados, en la granLó' 
bia de tener lugar.  ̂ gia de Francia¿
Otro multimillonario ha adquirido I Presidía la Tenida blanca, el ilustre 
a« «atomáTlleipeelál, p . »  , ,c r  dl«-í *’'*??,*• g «n  « “ stre. A|la-
ilamante a ^ua lo tecoíozca alvata.1  ̂ **presidente del Ateneo de Madrid, el i
Cxptíadfa le  Ird ó j á goburfi
El señor Gómes Chaix visitó haca 
días en Madrid al ministro de Estado, 
para rogarle se interesara en la favo­
rable resolución de una solicitud de 
los cosecheros ée higos, pasas y na­
ranjas en Alhaurin el Grande, pidien­
do que Béi|pbte|ngan facilidades para 
la exporláción dé dichos frutos a Ho­
landa.
El sefior Gimené ofreció al diputado 
a Cortes por Málaga que prestaría al I 
asunto toda su átención y qué procu- |
ce la «xsclcnk oúmptik de Rambal, 
ancehe vióac muy cencurríóo cate eoü- 
•90, inánáabkmOntc per que si pfiyíce 
aprecia «u tan «atim«b!«s Brtistas éeuái- 
CÍOH9S eseónieas seda vulgares, muy 
partiéiiarmcnte en Marte Cfrau y en Ba- 
riqtie Rambal, lite des figuras principa* 
lee da la eempafiía.
Marta Eran, tanto aseche interpretan- 
de «1 MP®1 do María Paeheoó ek «La 
leona he Gastillai, come anteaneche en 
el de Zcraida en «La htehitart», evideú* 
ció sar una atriz da fibra, mny ajustada 
psr su tsmpsramsnte pira eultivar el 
gónere remánties, en ei que se dentcca 
desdé hace aigunes «Ies.
Efectivamente, su vez, su geste, la re­
cia sonerided de su deelamaeióB, la ha­
cen apropiadleima para interpretar pape­
les carne loe que íudicames anteriermeu» 
ts, legrando ónites hrillantcs y halaga* 
deriw,,, cerne lea que alcanxé anccho y 
anteaneche.
Enrique Rambal también haao muy 
buen papél cémo galán de Brrestea y ee- 
me direéter de eéeeñâ  Bé eatudiese, in* 
teligénté y lé aeemipiajla la figura,
Aueehs, en úníón déla sefisriiafiran, 
faé apjauíidé en varias aseerias.
Bl réste de la eompafiía forma un tx* 
oelonte csBjunte, ébsérvándese una es* 
treehd'láiótf eepiritual entre les artistas, 
qaé hééé qúe las ebrás M*|é|réB én Su 
interpretaeióu notablemente. ^
La obré puesta en escena antéanoeho 
sa éétrenó hace ya algunos 1108, legiraa'' 
do éhera ol mismo éxito de entenees.
Geme la empresa piensa dar’ una gran 
vatiéiad al éartol y la eempafita so me- 
race les fkveres de! páblieo, ne es dúde­
se afirmar que en lo suessive se verá 
muy favereoide ol teatro,ya que a mayor 
abundamiento la buena temperatura que 
an ólsaaiente y la baratare deprecies 
invitan a ello.
os que asistir dtfirieado a la atenta in 
«ítsetóa que se nos hiciera.
Quisiéramos disponer de aspeeie sn- 
fisiento para reseiar een tedas sus dsta* 
Iks el «peiuquórieo» ágape, pero lae een- 
dieianes on quo se eqnkceioné ol prisén- 
to ttftmoro nos ímpi|on extendernos, 
«orno fuera nuestra deseo.
Bl aotivo présidenti do «Bl Fígaro», 
don Bnriqoe Yere'a, tuvo la atsaeíénj 'de 
Bontar a la cabecera de la mesa, por eier- 
te adornada con mucho gaste, a lea re­
presentantes do k pronsa, seSeres Navas 
Ramirtx, redactor de «La Unión Mer­
cantil»; Sánchez, de «La Unión Ilustra* 
da», y Bkz Bingainetti, do Bl PoratAn; 
ocupando les sitiaias próximos Ies miem­
bros do la Dirootiva do la sitada Ssoio- 
dad.
Dnrante al teto reinó la Mayar frator- 
aidad y alegría, escuehándese frases y 
oaúrreneias mny ingeniosas.
Les sefieres Asiorga j  Yarola brinda­
ron por la prosperidad y engrandeei- 
Miento de la ÉfremiaeióB,̂ predigaBdo 
Oalabraa de raeenecimionto y gratitud a 
la prensa Makguifia por li eeoperaeión 
deeidida que presta a los finos quo se 
pérsiguen.
Se dioren oritusitaiaB vivas a les perió­
dicos representados, y les rodaetaras de 
éstos eorrsspendieron a esas Muestras 
de eimpatía, espeeklmonto el popnkr 
«Ziragftata», que leyó una ebislesaeom- 
pseieién peótiea alusiva al acto.
Bu la eendimentaoíón de lea manjares 
•1 duaSs del sstsblfeimisnte.denMaBusl 
Berade, puso • prueba su rscoaooida 
eompetoneia en; leo mÉaostores eulína- 
rios, raeibisndo muehas fsliaitaeionss.
Bl safio? Sánehéz obtuvo viiiás feto- 
grafías dol aoté, quo se pubUaarán en 
«La Unión Ilustrada».
D é  l a p v o v t a e l A
Bario a un canario, po» el que su mu- s ce«or conde de San luán ▼ ln« otí̂ oe ur s a ax  
jer siento especial predIkociÓB.  ̂miembros de la misión. ' ^ É raría vemeor, por los mtdiós a su al-^
Sin embargo, hay que recenoeer .. Fueron presentados por el ilustre^ canee, 4®® ocasiona la |
que Bo todos lo» millonarios sa entre-' demócrata portugués, actualmente mi- "'***“" 
gan, ni mucho menos, a semejantes ex-1 nistro, doctor Magalhaes Lima, gran 
travagancias. Los hay que viven «on 1 Maestre de la francmasonería portu­
guesa
actual situación deraquel mercado. 
yeiMsiuinsnBBamHHBMmróBSMBMBBMmi
la mayor sencillez y dedican gran par­
te de BU fortnaa a las obras de bsne- 
ficenola. Fere la guerra ha hecho na­
cer docenas do mlllatea de nueves ri­
cos, qne Ignoran las nobles tradicienes 
de un pasado reciente.
¡Extrafia guerra que en el paic da 
los millonarios, do los reyes Industria­
les, d«sl comercie extraordinario y do 
la riqueza, habrá saoiado la sed del 
oro y colmado la plétora comercial oa- 
racterlzada per el hastio de loe nego­
cio»!
Estamos asiitlcttdo al trastorno de
D E  S O G I E D A D
El templo estaba repleto, hallándose | 
un gran número de personalidades de f  
la política, las artes, las letras y las | 
ciencias, pues hay qne decir que en f 
Francia, y particularmente .cu París, 
esos elementos abundan en la humani-1 
tana orden de la Francmasonería. f  
Se cambiaron discursos én testimo-1 
alo de profunda simpatía entre ambas I
, Xn el expreso de la tardo mareharon 
a Madrid, ol diputado » Cortos por 
Antequera, don Diego Saleede y Be- 
ñera; don José Mata Marrodán y don 
José Domíngnez.
A  Méntula, don Luis Morejó̂ n Ga­
rrotero y sus bellas hijas, Lela y Va«> 
leriaaa.
naciones y los espíritus quedaron sa­
tisfechos, procurando hacernos todos 
la ilusión deque esas relaciones cor­
diales manifestadas después de cerca 
de dos aflos y medio de guerra y 
cuando la victoria do la Francia y sus
Xa la parroquia de los Mártires se 
celebró ayer, a las doco, la boda de la 
bella Bofiorita, Dolores Castro Arlo,
------ - ----------- -- K u'itu tu iQiu tfnn JBTwn\ r   ̂COU cl CStillládo jOVen, doU IiUlS'Mov
todos los valores y, andando el tiempo, ̂  ahados «s segura', de que esas manifes-^ Castro.
F E S T E J O  T A U R I N O
Bn la últiasa B«vilkda celebrada en 
esta plaza, ao arrejé el radendal un chí- 
ce ceneaida par «Mantaea», quisn puso 
aátadra da terse, y vista per P«0é Ma­
drid, éste, CD unión dcl sisspática vste- 
rinariedcB Félix Alvarez, adquirisren 
cuatro bccorretes, een el fin de que el 
nueve estro Imeisra sus «habilidades.»
A ests fin erganizaren una bécsrra* 
da, que ssestabró aysr. altsrnande een 
«Mantsca» otro colega ÜaBiade«LtBÍta>.
Esta es un pebre Muchacha que ni fú 
¿ ni fá, ni aaba taraar ni matar, y dasea- 
t noca per complete al arta. Sus dos nevi* 
! líos Marieren apuñalados psr ol dísstra, 
,, y aburridos de tanto capotazo dal poo- 
í  naja.I «Mankoft» as un ebloe qua mida me- 
I dic metre de altura, «s valiente y mueve 
'■ ei capote cóu agilidad y tiene «Aasltai» de 
torero.
Bu sn úUimó baecrrate raalixó un» 
. gran faene de muleta, siaade Mny ove* 
I  cienade.
( « r i a  *‘ F I_
sC
LA MEJOR DE ESPAÑA
s n
Fakeíó de ks V&rkíó«^Hoy úUsmo 
fundón. Ssóclón e®ntíBUa. f«f 
napultr a banefido d®5 naíab js b*i  ̂ i 
JSk iee  BL AFRIGaNITO, 
temarán parla Videri® 0.« jev̂  
ns). Maraíma («anxoíídist»).. ^
lueea (pareja da baik»), 
ña (oupktista y .
Osario (bailarme), üsrmmua M«nkr»
{cnpktista y baikríRí ),
(sar«ja da fe»il*0 . AaWajo Ol^Qnátíek), (üsiSBsnciSi. .
da), (pareja da bailas ) ^ ^
Platead ptea.; Buíacc Q-7Ó; Qmmo}, 0
Bl sastra don Juan Vî ilv̂ jída Juan ^ » s- 
tablacid® en (a Plaz,. é‘a> T» tra Prm® i- 
nalnúmero 4Í ó Fys«r la
la Jafatura 'sMpQj’JÍn 4snun«v ar 
Hfi K'be cojsdiá'S «iu trI »r.
Diaé é» danufeckíit.’í qu® sn ©sesión de
halíBJraa iiaipi. surí .ra-
y una javan w
iar«n am qn» é»k».J9 4,.  - j .
see cortes ea írsfĵ  ó® íh -vátuf íáos
ielas, corta» ác
da señoras, Íerríís ®te. r».
Bl valor á'o io»i ííió ,feV¥.*Sívr as­
ciende a Sdd pcsd& s.
La horda rattrii quo **
pruebas da au aclividzd, no rsi/JpdA 
ni a les agaaíes dal ardsa- ^
Ua guardia do af«r
al randa Amíonjo Miacd-y?® ©ítw. qa» 
ha sustraidó al tambíé a guardia do di­
cha ouerpe Jósó López Libero, una pis­
tola Brcwing, vakraáa sa SO pokta®.
Las ralqraa «Saliitó»,' «Loquitc» y  
«Qhatc aillor®» maisípuliw.rós ayer «ala 
ctlio de San Juan para sustraer diez pa­
letas a Juan Jiménez 0Jmodó, qu® 
a kmantarsa a la Inspección de poucM 
de la mala suerte que tnvó aipaear por 
la callo qu® U®v« el aeMbra do su eante 
patrón. .
Bi úUime da! tríe faó daSsmdó-
E! hcfnnere Jaén Martin ©amaro y su 
amanta Catalina Blanco Bsealone, rmo- 
ren ancehe, y esgrimiendo ^ de la «ra­
ma «Bolíps»» una navej??, inane a L®»®" 
Ijina nna herida aa a! d«áe ínaic® da la 
mane daischa y ana ®a sí «seu"’
tr».
i ® ?
Bael Centre i »  la cs5k f.si B*qu!k»he 
•a ealabró anoche un mitin organizad® 
por ka sacisdaáa« ob¥®f ?.a par» prsías­
tar da la carasllft da laa subíistiaiick».
Hicieren usa ia k pskbra varias ©ma­
dores, Samaniáaios» 4e í‘A aiatt*
eióa qua k ckKís prokíari» pr*sst?a a 
caostióu d« tan capital imperlansk.
Sa ha publicsdo una raal orden dal 
Bístaric da k S«bísr»a.cíóa trasladando 
otra da! ministerio d« lastruccióia públi­
ca par la qua sé ínteres» d® esta departa- 
manto sa ordena a ks diputaciones pro- 
viaaialas forme» ios ©pertunes presu­
puestes extraerdinarios, «u les cuaks 
consignen las cantidades atrasadas qu« 
adeudan a k Junta Gaatral da Bei¡“®0fa®« 
Pasivos dol Magistarie, y « « l»s racuerd® 
ia obligación quí» tieu©» do ingresaran 
las fendes pasivos ks intarinideéss y 
vacantes da la» «seuaiMi® B̂ neficenck.
La DiracofóB ganaraí do! T««oro pú« 
(blicc y ©rdanccíóu do ha áispua»-
to qua al día primar® éo D'«i®sabra pró- 
I ximo sa abra s>! pago d» la mausualidas I carrianta a Ies claaos active.», psssiva», 
eltray religiosis en clausura, y anuneia 
\ qua al día 6 d«I mkm© raísa «a »b»B».ra 
|le asignación dcl material.




Bn Marbaila sestnvisren rayarta las 
vscínes Manual García Ramas, Jeté Gar­
da Garrases y RsLel Duarta Gnarrare, 
rasultanda asta última een varias cresio- 
nas y centusiones en la cara.
Bi motive de la reyerta toé por croar 
las das primares que Buarta las había 
hurtado un etnearro.
Las dirimantaa han sido puoslos a dis- 
pesicióa dol juzgado.
DE8XO ÍSOSIO
I da ftlgúa capital psr«- esk-bleser Agenck 
I en Máiagc.-*-BmgSrs« a Mauud Hs- 
5 poje, pr«cura4©r, Loj i.
Roeai
Bl vecina da Batepena, Balvadcr Man- 
taaines Bapinasa, denunció a la guardia 
civil de Aipandeira quo dél aitic llamado 
«Rincón de Matilla», término de Parante, 
u  lo habla extraviado una vaca de su 
propiedad.
Se prcetícan gcationas para averiguar 
•I paradarc dcl citad# animal.
GAMAS DE HIERRO
laudamos al depósito da fábrica; 
Calle Gompaitia t 
La casa más antigua y la qúe ofréci 
más garantia su ariieuk.
Beta casa no vanda a plazas, per con» 
signianta todo es nueve.
Ne tiene sucursal ni agimes prepa- 
¡gandiatas, su artículo se racemicnd* 
[■ele.
Precio di fábrica.—Gojnjpzfifí» 7
S E H O B IT A S
Rselamades per ks auteridades judi­
ciales han aide detcnidea en Ydlai Mála­
ga y FrlgUiana, r«spacfiv«msntc, les in­
dividúes, Juan López Racie y Antonio 
Garefe Garda (a) «Jeaqnin al Leva».
¡ Be fKC «oda debe snber untK do aw fMs» 
frimonfo.
Hermoso Ifiiro de 800 páginas, con 
«abados, se les enviará por correo cer- 
«onde, mandando 3 pesetas on soHos y 









M*4yíí‘26 M § .
A  M a d r id
el s«-nor Lópss Moas*.
E V  o a r b ó n
p fílr í!-  ^ Píeeio íe  «sarfeón 4« 
A u m e n t o
Kaw Y«rk,-^ajran atioajero d«e»m «r-
«iftRíffs, ba»q««76i9 «  ináastml»» li9n 
«c8?áftdo aaaasntKr sa aa tr«iiíta péy 
les iaeMds áel jísrioaal a su ¿ r -
I  mVINGlU
H u elgan
B«re«!ont.-i.os «baaistis han d«d- 
diio persistir sn sq sctítaá i t  knelga.
A}fioy.--Q®m9 ya telegrafió, dan Meí« \ ,
qniades Alvarea vtM' hm M
Sasina, desde donde^pr©yi&iól brl^e . 
disaurse. . i*. ^  |
£t»|IKR»
Mh ■i-g u
D JO que e! porvenir de Bspafia ne ee- 4 
ló eq ol interior, eiao ante la metrqUs.ed.  ̂
elSoEBBBoyen VeráTu»." ’ ’ * I
Mastvóse partidario de la solidaridad  ̂
de fwaaíii^laearaliadá»/' ' ‘ ^'p
" ' O t r o 'm i t i ^   ̂ .
Albfsñilesy, ebreree ei- 
muarés a« heaj>e^ids>fn nn mitin,aeer* 






. nn tremendo ataqae oonira los mmanes 
i? eitnades en e! vailOideiOU, retrpesLdiendo 
' Mtofi al «nr M  ^al^aneati^ Mafda* 
g, resil, .
, teníoado qn« fépl$s:s?se los romanas 9I
’ ' ín  iy»e¿rtfi| a détaviiM^ l¿tlaU^tt»« ̂  por Ipi rumsiioSi s^gda tedciie loa in<̂
lemanes ^cyutslen
maao tierra enfrenb 
tada 2)itDQÍea.
El desembarco en Iilazu tlenq 
ayudar a Falkenhayn a
Iilaza ea un hurgo fiavial rumano, 
aLoeste de l%,deat^b 
Irch do Tuenuxmnrelb.
w ^r
embaoadtira del Qltu. -K 
rd enu
La: itñea aotd abandonada
éñfimigfiS á vitsí$B«td|ap./




“ vía»; lérrea i^ ii^ jb^ -
í(w M Jlllíffi ’
< Madrid'P04W. 
L a 0 « e e t f t
tqUierdAi
keni.
I  - Í 1
torier $l 
enimbdir
mina en j9alls> sobi^^alifDqi^id. 
CrPéq»
de rdfaeraos i
teriaUerrov'—  ’ • -
«la^Iihlad/
'varez, a quien heompaSaban varíes
puíades^una ¿émisiénde lela  leealí- 
dad, que Selló'si esperarle;' ■■ - 1
Bi jefe de loa reformistaa faó muyatela-1
ínter
ifrinl^^sr iarío con qae se rcuenta en
Ofleiai 
de on la 
Melo-
echne, derríblimea un'̂  áfilfepiatto ale* 
.«,.9yik%^Ppasanda al‘ efisial y aeldade qae
ti
gó
.................... ....... to J .> f»* »s r iia > en
Madrid S9491$,
B o n M e l q u i a d e »  » « W i « «  « .  i . . ,  .
AIeoy.~Hoy ilogédoa Melqaiaéles AI- prohibiande temperalmente
“ ' tfj, la exportaoífin de la, celmda, aven j te -  J® *i ebsórvase i,11. b « ¿ c . .« (« i., gm iS , : ■ V •; , :
' " “ pao. , . : , Araohlejip^yadi
a* «  i.aoe 4ey,7bl baikií* . «  ««..1 mufar ane simpaliae per.Frawqia* ’ Lee spara^^
f  Asómbrase sa^^lastrisima,^^i« pe^oite '̂ ‘ell&s, cembVte aéreo,
do elero esptfioi qaê t̂ê  legrado ''gaper ESf bo^, hicimos caer ano,






ite!«a bandas da m6»ic®i 
Burantó er irtyectó aó aeitpren palo-as. , I ms| á| Oatubro a'243 197
^^hífiar d* ^'*Li 1' f* P^Wico le eb ü -a  ln ó s 'f¿1 Í^ S S i^ a T ^ ^
S teblar d««f# él balcón. - " 1  > i ^
También !o-hf*o e«s®r'Puig.-  ̂ " ' p  - ' ,4®® GomerO|(|^í
M oB LU m ^n tO  0  Pnable celebróse
t i í i  I  « -  f i  »•  en onmpli
»r4S.,
oest|j^e Kove Â e||̂ ip&t e! esami^o
í«íoH « fc% í7n !ii¡ii;.
cJÁ
numi iPto a Carne ' -naagqrfr - — -
^Ha bl(ó Alvarado 
hiera o, y desppd» 
eon&M . ,
Soj$: aidsmsB'
monui mente verileóse le entrega del 
entusinsBir pnablo, desbordápdeee el 
Bn «iJ r  V .
en hott'' -̂«fc|ms i\ivo lugar up banqueta 
dos. « 0|'ministro y do los diputa-
A”- /'
la comida, regresaron ^
e^rio. ies excareionisks.
G o m p a ñ ía  n a v i e r a
Valonéis.—Ba primero de Boere ee 
«aastituírá una ceaip»aí« de tíavegñcíón 
denominada «Franco Meditorreteoi^ for­
mándola la Compañía do Correes de 
Amea, que «porta 38 burees; Ferror* y 
P^set, IS; Tiatoró, 7; le Seoiodat dh 
aaavagación o isdasírias, 8; Vinuisa, 8.' 
Aieg&Ás se construyen «tros ómee Wr-
4S9S.
B r a m a  a m o r o g o
oficial da telégrafos Bago- 
n*a ^iano sostonia.relaciones con Mádía 
'Sánchez, y p®r coBseeaeneia de estes 
ameres aaofé ana ci îatnra que fuó rede- 
fiocidapoff Eugoaíe.
pesar dei tiorno lazo que les ligiba,
«1 esrino so entibiaba por dias> y como 
Mana no 8* resignara a! abandono, ideó; 
Jíj íacnsrdo con sus hermende Luisa y 
Mercedes, y con una prima, imponer al
í f  í f f  á í f * ^ «preximadameat® I
•a una de la madrugada se presentaren 
en íia afiemá de telégrafos.
María piáió^ sxplieaeienea a OlanoV y
TJÍmVn^T^^ '•olMera, mien­
tras ella le anjetaba písr Jes brazes. !as‘ 
tras ^aesmpaSanísa abaianzérense ini- 
asestando a! indeíih-
í í \ ® ® ^ * ' ® * ^ * * “ ®* heridas t e  «ucbiüo/y de.hcz. . .kv ,
A  isa veese de auxilio, acudieron di- 
P«w®nas, quienes legraren des* 
arm.sr a aquelias furias. '* t ^
. Les móiicci apreciaron a !a vietimá 
de esíe suceso treinta y tres cortes en- , 
tensos, une de les cuales le interesa-el >'̂ 
o^o^izquioído, ereyéndese que io per-
. i f i t ' i í í ®  I T f í ’ / * ' *• fSima per la debilidad que le prodeio la>'.








abló el presidente de la Aseciaei^ 
giqpdê ll̂ ndos ajiaques, a
einti! que i
]^ip h'IÜs petloldneo^heetee, > id ^ M i
¡íqjisajudc s q 1(M patro)
ít l se nan dsckrado cedi 
__ s teheoha «I
hAciere¿roiM¿ p ir - J * l  d«i<ji«fre.
I *»P«*bdO”8tter Aynso
Ifióse la entrsge d e l l  ?^®T«*iHP^«br«,s 4a adhesiép
« • r M »  «ít<|-j ,W WífiMt. í .  
. « .■ i i i i i r i »  4*..K<einá« *l<Háa h ». » » « « ■ « »  «l>l*ra
declarado qne el servicie civil ebiigato- 
idolfenViá «plieseión .en todas las pobla- 
meqesvde los territoríps ,eoUpados, hasta 
tendolo permita al deifceho de gentes.
Se adoptan medidas para su transporte 
a Alemania, que eq donde trabeiárán,
^  D «  Q in e h v a
prennni
,.,.,....... ....................  .. yvoiaipa!
la^eq tepindieptea, y dijo q̂ uAel,6| 
pO era nn pstrone ebeeeadC' 
ebhÜbnaeión hicieroh usó le la  
a «trtf'8"»aísl«ntss.
< sefier Rodée, Fque no pude; con 
se escusó.
Han llogádo ia duquesa de Aosta y el
 ̂Luege de permanecer un rato on pala­
cio, marcharen en; tren especial a Alga- 
círes, en-direeción a Larach*;'
Kovilladíá '  ̂ >
Bi cspeciácqlf tajuritto do hoy eetdvf 
muy deianimadqL. •
§ Se lidiaron cuatro biches de Btiue-
f ie s .
i  Torquüo II estuvo muy valiente cenia 
I  Bpuleta y pinchó suparíormenip al que 
:|.ab-;i%plazi  ̂ ‘ .
I  ,A f'n sagnpdo lo dfspaehó(4e un baje^ 
 ̂naso, oyente piloSo .
é R*»s|íí© írqh^j6 por lo mediano en su 
T primero y rispito insulso ep oi otro.
 ̂ Bi ptliiíco apJapzó el redondo]  ̂dumn-
te.la lid ja dej ú tisbo aa|«,dp, y pl ínw f,
; venir Terquito con el cqpejte, para,avilar 
una desgracie, feé cegide y piRsí'§ad% )̂^
Vmriaoiones
V ., B o lirB  u a
ün perié^ce publica extSPsa^^Dfeymar.
V ción.con retrates, explicándo le coartisoj, 
* con obdueio desque se hablare ayer: la-
sisUnlomente. ^. .....
Deoia q te «1 escritor Iglesus f{om 
mida hbAia m^éo,i>áe una estacjidn en< 
, IqfifSgMnahI 4ípb*teo Vic/mt* ÍHr  .;í 
¡c ■ >4# fDWsión í*s?.‘ liteimeniie iaenLañt#̂  y  •
5 Vifioíui»  ̂a quien vísUm Im  hty
j nu domicilíe, mostraba la mayor ind%>% 
 ̂ nación|po/r}p>falsa neiieis. i
<1 ;Bp'prehshleqi»ll<«e a Jos triteuajfgt 
, al director dqi de ipferenclq.
I  ' ■ . ‘ ^''Gróf6i?eneiii '
’ L«s periódicos germanos «ícen que los 
mUmanes tumareu ayér tardo varios lo- 
enlidatef rumanas j^tuadas al sur d«.l% 
dasambdcadura dol Alt.
Las tr<!<pfs d« les imperios eentfales
han on?píZide< « pasar al Banabio.
“  "'*tíiS''tucano» 'coitt'bvi. ............  ín' sten eori' ehearni -
zalSiSifto ih las mbiiísfiae arbelates de 
Turma y Severin, ? '
:: La nueva ley
AujsJa Comisión superior det Rvichx- 
teg. ol ministro de JHuiteienes doeitré 
que el objeto de la Ley de rochitamioBto 
general en Alemania obedecía al desee 
do propereíenar obreros a ise industrias 
dé mguei^ra'^ilra darhl éjército^nsves 
hsmíbres sU diip'osieiótf' dhserÁaoviliza- 
dos: '' ^
Aseguré.que la lecLoy sólo sería váli­
da durante la guéi»#, y que las dificul­
tades qus surgienm pe sstaban sn, la 
hilema^tey sinróhVá a l̂ÍGSeíÓá ds'llls. 
* ̂  Bl rspileeentanlá dsl partUcí áeéialistj 
dijo quoinh po'dial hdcar Bingunsdaots* 
raoión sobra le actitud quo su piítido
fvTr^círyil de !í'c«rná 
expliradorvs pra<::tÍ7.»fon varios 
rseenoeimientos «niqurlsjiaf« 5jt»*‘ paínrfo 
do eampaSa advorsario y h»c2oa«o pri- 
siottérSli''S''todee'18s ocupantes;
Hseia si norossfe ds I Jl&bola el spa*̂  
migo bembardaó nuestras'posioioneh. 'i 
Bá ol frente dlel Cáócaso la situacién 
«a* eetaoíoaaria, y en el ramého kiMb 
en la Traneilvania, orne eh^ir^nablh] 
no ocurre'hecho digno do menclóil/' ^
P e O o r ^  ^
Novmalldfql
En.Bitoli htnsido yajnstatailafirjos 
auterUadas, reinango eq Ja pehlaeión el 
ordsn más eampióte. '
BIveerneario se regocija de habs^ñ 
podido libartertel yugo búlgarní qg^ 
tenía anoirc,ala|ios, desda haco mpeha 
tiempo » multitud de psrsouaUdates- 
Al partir ©1 ejército de Bulgarja^i«nf' 
tregó¿« al piltej a y saqqoe da la psblR7> 
eiÓB, iiaváiadoBe cuanta^encontrara. < 
Se han adopiade «yqrtauaa modH|a 
para, conjurar las dlQp l̂tades ,do ms 
transportes  ̂ a fip de que Ipq rspiufif; 
cuenten coplas cantiditef. nectfdrifiste 
harina. . '
l<os hshitantfs elegiap la disirihución 
diflrsrea.1 c, ,
Munhpq ssqguran que no oemi|m pan 
desda te«# mpsos.
B 0  R e m a
eomunioáte
< IPi dsrácha del reshazt-
EaJüacedpQia proaigiie U  hatuIlK  ̂
L^b alladoB aeeju^.in el mpTimleuto 
íáfe^reapa.
r . > I -jso jsva^ í M a o jB y ja o
Segéu parecei  ̂del minlatevlo de Me* 
íócies Extraujevos, que venia deaem** 
(etendo^ e|:; P ^ | teh ts  dol Ceuaej0| 
Mr. Sturmeiv, tomará ía dirección Mr, 
IWo'zaloIí.'&aatd a^uí ulédtci' dl^htldd# 
minlaterio.
Lo que no puede aaegurarae ea al 
olio tendrá carácter definitivo.
L A  A L E 8 R 1 A
: miSWA VRiÜEW y VIBiBfiA do
. ' V ' m RB
€ S ? ia A | fQ '.M A M I iW
Mniáñ G Á m  18 M álagn
tervioio ,po,r eubiertos y a ja fista.
! Freoie eciuveneional para «1 sórvfóii 
a domíciíío, BeptciáKdsd en i^no di 1^ 
Moriiae db» dfn Alejandro Moreno, do
Laceáis, ^
_  A i ^ 8 s m m i A
I f l l f p ,
pelicularia nlj» del eireo» que h«y se 
í estrosan en qsts cine, formaa’un ^ n -  
..|:.panlOi de.fi.ligíianas.
% estos «pisodiss más interesantes 
4 que los sntcrioros, y con esto está hecho
i. SU' elogíoij.. i-; •
i  Snléa Ifovodádeq
i  .‘LaS'seeoihnOi.eeíebradas' ayer por tar- 
I d» y nOOte cá^est^ |«yeyscído salón "do 
I  et^eetáteres? '̂ e|tu|̂ eron muy eoteiftrri-' 
4 dos, «Oshehan^ mueHes aplensoo téteos 






nerife. , 'î -s
P0(
i  .'-PmsmnKasute-telbfieoiteh^^
7, *, M Í M l ^ y  ^
Bt luMi un testo s p M
fSaHkiáa'üifalfMet i
Ho8, qjes de faltes y durezas teles pies,'̂  ̂
f n  rey de les ealliiddas «Sálsamo |
te  su qujB ifi difpuwéjs •Ete'va- W»*» fropto,dueles d ,̂arttll|»
D»*peé”r le^feínSó la' eemíaiófi en ss- 
sióQ Ssorete, disolviéndose pera reunirse
hí» r r ^ %  v
B e  L o b .
}'»• ')Wi'- p ♦ J )i
h f d| |e|te)sp.sjáft̂
roneia
« » w  es íisr« «
O B d r e s
li^tem ar
 ̂ L t neehe del ^3 alS^i contrator­
pederas elemenss^iqteKtapon acercerso a 
Dowdr, siendo epo/citiídas pqr naostras 




. Uca d«' nurf^^s ehalte»* resultévH-
V V ■ '■■•>...'•■ .■:■'•■.-•.-i* ■ Oficial
‘La'.'evtiitej^.iuf'enemig» y los'msretores 
, da trm'^hqrss bombárdearen nuestri' 
fí'líoeas'ul sur dol Anere.
Matelrss baterías pesados oañeneai 
' numereses puntes 2é impeytanciateh 
r.dolírentO.onamígo. ■ , ■ . ""'‘1.,,̂
A  pssar.del mal tiempo nuoéltns avié» 
T doiyia) ■ prauficároB * divoraei 
,%Bsiantoa a los que eoepetó la arlifieríe.: '̂?
.a' J .-PlAlld«IlB mV.BW*mÍBL'' ' 'M.*'.-.;;!; !
,Lofí aeropranos atetnacos bemhardoa-
resallando dos horites.- 
Utt Vegóu del fpqtecdM̂ I I f »  ?• *®®W' 
fuAap gftdo por naestras ipppas. 
terribsmes m. spiante en«|aigq) chJi-J
n o B e t r im .  . 4
■ ''{•■ • » , '« f fx í '' ' .  e «> j«  I
tliit Gém U d, AliMhBítk dica faa ál- >4
. ganos poríóálcot ten rscíenti-
mants de uá a | j^ e  franoVai*máu/áe«
Ifinetseb. «spseiatmenl 
.nementés a í«á rofeís’aes ds*r 
paáftft, que he pueden cohtií
mujer 
Creí
ció», replaftauáu el' ejercicíq
e que debe ampimr su esfera de ac-,
mestrándsso María arrepentida del h«- Hriteáes soejaísá y ¿hk^á^octea ciyí  ̂^
G h o q u e  J '
teíuSa.—EaCorcebíAví fA«d«A .1 H. , , B  Corcttbiósi fen eá.ul va­
por hokaáéí lArundt,. condttoisado 27*
tripai&ffitss del .buque 
hundido psr «feck d 
«Amate,»
® paríagiite «Mír?.»,
e un cheque, con e[
Bate ú'.*S¿mo..barco aei© recibió , ikera 
avánrfas eii la proa.
M i t i n
de Variedades
oe milin para pratsstár
dS .»b ,íd  *•
«séfgicos disoursos 
i !  *  empresa, consurándooe 
t  «ÍTA *®  ® *®h*«rte p«p nn- pasividad
'4
I n a u g u r a B ié A
M afias inaíi«w;a»á «I wjíojf
énez la Asambkp dp médípos.
A  S e v i l l a
Jteháalts utf'atenAé*' .* j
 ̂ ’ Ea ía Cámara
Gontestepde. en la te »»»i'»  
m átese unâ  j^fteuntV, lOráRobert 
cU debfaró quo ei eábierno Inglés ne. 
nenetieiss de la salida dei kBiustc 
landvni'ifel^'OargamáiSo <iu» copdul 
. aSadfcin'de qde el Gobidrhe había ídiá'i 
tete» lae* msáídás p a «  fifealixir lá , 




niéndoee dahite »  *» proepr 
losan.
A g n u s  h  M o r a t á t t *





^ d ia c t lv a a . "
In fa lib le  
^ n te a  e l 
eptreSúaaiteiáo
l|«liqioaA> 
para lá  xneaa,
E ap ee i^
DEPQSITp CENTRAL 
B A R Q Ü ILE O ; 4, M A Jm m  
DEPOSITO BNMAL.ACÍA: 
P L A Z A  D EL 8 IG L 0 ;H  
Galle díe San P^rniindo;
M olin iBe de l Ateiáe;
Se alquila sa preció arrOglate’®» hut<^ 
sótano o almacén. ’ ‘
W ?
 ̂ Jíuá]a4k i^^iliUa^ l a  ^
Sa alquila î u piso mtoriorttePfNíli 
do con agua abundAnto. Está regj 
lado y tiOcs solería nuov». r .
' !





^ ' o o f e t e J I '
Ceiohtedtf
I M O V I R I S d I  m
ír r if lA ' H:
M'
y,.. ‘'i.A i 'f
-  ̂ \ b- 4
V : ■■■' ‘‘'<7'- ,líaJiS» te hóy.-^«S^iBáftíVá,  ̂
Santo te mañgna.—41*11 Brég^íh*'/' 
JuMite piía hoy,—Ba íoelMárfirte 
'li'teltellína.-i-ltemr.''''' - * 'r k
A  R  R S f t  S  i r : T P ‘A  n  &  W m
 ̂ id  p o r  m s m ^
vewrs rM:'*hr-: 'f-. StitiSSAt-jEABIAji ^ ¿ í t : m
' Bakila.do ceteLi, ter^famite^j
Noticies redhítes de Berlín teoen-,«ras. í , 5 ̂  41
Ies persisfqnjss tesártenos que Si ’ .... .................  ̂ ....... - --............... *r-
slss Cfusan.inquiotutren en j^usi 
«írcalau,,e
íóvte^et »Dc;ttepn*





Picq la Agenite qns desteSi
, ,  , „  'Rtt l«rgo vieja,sóte®» v»Hssseropís-fj
.1 *1 ' * »  f  W 'wputadc* ÜSI.JUO,*. úg|w«KUt(ii.!
l!fc dÍM. ',>■,> BawMst, dQsdb M n ú ld n a  « w '
G ia r r e r a s  áA fim h allA m . . Jo» svis^na» hriiánícqs
en Rumania,
qRftete» Phf», engrosate* l«s 
fuerzan V^Ótev qho
operan cen el oisróllb rumano.'
J^uperzeppelin doslruido 
Según infermes akmsnrs recibidos te
C a r r e r a s  á e c a l m l l e s
Les carreras oeltbradas hoy estuvia-
B e  A m s t e r d a m
d i S S i ®  '• ^
r'psrr.v/̂ ljiw? /H.» î>4T> . 4,. •4 ;
arn^3iteiiteqráh^^8ffiimdipiyhliÉapAtf<mr
s's^.«s « w w J ^ .  y s to ís *  r -
ron muy ’cpnourritea*
La más «m«denante foé la
t .í8í qiio ÍÍK̂ ha'fojííí di*?' caballos, gteáá 
U «rdewí^qtíttif.te’^STíftía*». ■
oi' r̂ecerplíŜ  csyóse’el tonien-
«ucontrate ía fórmula teak. k Mdríitegui,* «d %«kíeado dáñe." A«ad«rdam, eób»«« que ua suporzeppa-
tUMón. ^ Li Íí®;liü rnai n® üSistió. á'causó del' íuedó dssiiusde el rábede último a
, ®« f irmé una menilss*
taeióa dmgiéatese al gcbi.s.né dVfl Ite  
ra ontrogar las bándusioags áte|dá^s,
_  R f o i b im ia x i t a
' Barceloaa.—Hísy el alcálde trü 
buíándesaie un íuddo recibfmieBt®.*
¡U b a ib r G  a l  « ^ a !
Bairulan,.—El capíMn d,i «Mar N«-
g ío» «a  I«  « Í » Í É i , a 5" 7 ,
MíMnd^»o« doriSta' «r  v f ij» ;  S  ,** 
«iMbató d, «aUuta i l  ( « w  ifi i ¡ , i  
■Ditanfj ÍB ililn  1 „  m ío m im  ■ , ’ ,V
realizarán pate8alvarle> ^
; ; ;  V \
; Bercofona,—S« han ronnido les dele*! 
gados , de las sodeá&dos obreras para  ̂
m^pseío alpare smieita-j 
«© por la üaSén geheral do trabsjadoroO. |
lat-;
P Q - m
S m E H ^ t ie iá s
Romanenes no acqdió asn despecho 
efidal.
Taaepoce le hizo ql suyo •} mínisiro 
iteJa GobOrhadóm;'- 4  ̂ ■ ""j.
BI Bufa®<®̂ ®l»rio de «sis departamento 
recibió a les poriedistes, diclóndénea 
; qnu earscís de notieíás que eemunicer*
= Uos. '
M i t m
Rabiaron vanes eradires, csñsúrande'-
luó;«tii e ? ^ f  I
consteuenda do la temjmstad:
vfarss de sufeota, caysnd?» ave îe^éísimo 
m  un bbsqae prékimo a MaysneO.
: ®4íflahí'fteíft'lí^r^lfetio poiítetetqte' 
le tj^ t̂tlabaU, sóío'se áalvó Una.
Bi aparate sá déshfzotsiendo tan con- 




Hacian! oasis de Riga nuestros «xpioi 
rjlterea llegaren a las tríuohores ensmi- 
gasj cogiendo prisionoTos y amstralládo- 
ras. . ■
AUsroftsie di A.margqmmoi«l anemí- 
go> después de enérgica preparación da 
artilferia, temé la efensiva, siendo re­
chazado. ' .■' ■ : /f
l|q el, wqk tel; frente, tiroteo reef- 
ps:«qq. * . .
Dicen del Cáucaso que la silnación si­
gue oftacíenariu*  ̂
5AS^JS#qtótaateifl«w#ígfi m liaó
í?r*''
.0 A<í> richifqmofj aj M-
Ifteí «J»«.®»A4(|há ÓU tl( fefMs df » l -  
?»*w9óá0fi«»' u,^lu,'0«|iu,feeeete';
,■/■ /^ASfí4
U  P l l l i
''éWmVwK..'
_  J M A * IA  y  M A G E D O N IA
IS ^ ib o 'p o r  dtede £ia Iranqueate'
 ̂el Danu^iei, '
eoinp so'creía, por el 
áfitte Sákhli- 
rhffn»t^^'9l>^neeiclo la orilla'rümana ' 
háatdC^ehltea. • \  ':• ■
ifeí.W ' iJioóoa fie BBhe dq dos, 
embarco»: uúo en Zimnlcá'''y^‘ono ¿
■
ea una pequefid  ̂ ciudhd 
mana éh el anr do Alejandría (Va il- 
quia) al eato de la doaemboeadura del 
Jantsin‘ ’»if® bárgaro que arroja egtita 
en el'Díaaubte» eoróa dé Swlajiev^
L te geirmábo^tureo^bdlf aréa han te*í 
IWd
. „  SepaJ® ». ^  ̂ .
CRavfiííí^; Alíiiabp^ji, a^nn^EH i
Mbiñadai. latón, cobro y ajpaclf X o ||(^ a de hierro, plomo y qilf#
' '^ 4 tT IC M tQ S  ? A ^ A  € A L E ¥ A m m
âlamamdrasf̂  BLadlaaofcif EĴ cufASitubularea y páte"'gat ^  
earbán, C»faoub'3Sî  Mateo® ’p;jtr:iChímoneaV'BvUMrQ8'':|''^«lónt  ̂
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